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	Франція	 зазнає	 постійних	 змін	 під	 дією	зовнішніх	 і	 внутрішніх	 факторів.	 Ціла	сукупність	 причин	 загострює	 питання	необхідності	 проведення	 низки	 важливих	реформ.	 У	 рамках	 своєї	 офіційної	 політики	допомоги	в	цілях	розвитку,	Франція	підтримує	
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decentralization	and	territorial	governance	processes	 for	 over	 thirty	 years.	 Although	those	 processes	 have	 proved	 difficult	 to	implement,	they	are	still	an	issue	of	primary	importance.		Decentralization	reform	in	France	is	the	organization	 of	 an	 unitary	 state	 by	transferring	powers	and	relevant	resources	to	 the	 units.	 This	 is	 spelled	 out	 in	 the	Constitution	of	France	(according	to	article	1	 “the	organization	 [of	French	Republic]	 is	decentralized”	 [1]).	 Previously,	 rather	relative	 autonomy	 of	 the	 communes	 and	departments	 from	 the	 state	 was	 kept.	France	 supported	 the	 indivisibility	 of	 the	Republic	 for	a	 long	 time.	The	situation	has	changed	on	March	28,	2003,	with	approving	changes	to	the	Article	1	of	the	Constitution.	However,	 the	 implementation	 of	decentralization	 is	 not	 the	 merit	 of	 the	modern	 generation.	 The	 important	 steps	towards	 regional	 autonomy	 have	 been	made	 in	 XVIII-XIX	 centuries	 with	 the	passing	 of	 an	 important	 legal	 documents	such	 as:	●	 Constitution	 (August	 22,	 1795)	and	 the	Law	under	which	 local	 authorities	had	 strengthened	 and	 created	 prefects	(February	 17,	 1800);	 ●	 Decree	 of	 an	administrative	decentralization	 (March	25,	1852);	 ●	 Charter	 of	 organization	 of	 the	departments	 (August	 10,	 1871);	 ●	 Law	 of	establishment	 of	 the	 first	 forms	 of	cooperation	at	local	level	—	single-purpose	intercommunal	 syndicate	 (fr.	 -	 le	 SIVU	(syndicat	 intercommunal	 à	 vocation	unique))	(March	22,	1890).	The	 dual	 processes	 of	 territorial	 and	functional	decentralization	had	started	with	the	creation	of	the	departments.	And	at	the	present	stage	Defferre29	laws	(1982)	gave	a	powerful	incentive	to	the	decentralization.	Functional	 decentralization	 means	 that	decentralized	bodies	are	public	institutions	
(établissements	 publics),	 entrusted	 with	the	 public	 service	 (universities,	 hospitals,	national	museums,	etc.).	They	receive	funds,	have	competences,	relating	to	the	objects	of	the	public	service,	which	was	transferred	to	them	[2].	Territorial	 reform	aims	 to	provide	 local	authorities	 with	 funds	 and	 their	 own	
проведення	 децентралізації	 протягом	двадцяти	років.	Хоча	цей	процес	має	затяжний	характер,	він,	як	і	раніше,	являє	собою	питання	першочергової	необхідності.		Реформа	 децентралізації	 у	 Франції	 являє	собою	 організацію	 унітарної	 держави,	 що	полягає	в	передачі	повноважень	і	відповідних	ресурсів	 до	 територіальних	 одиниць.	 Це	прописано	 в	 Конституції	 Франції.	 В	 статті	 1	уточнюється,	 що	 «організація	 [Французької	Республіки]	децентралізована»	[1].	Раніше	 існувала	досить	відносна	автономія	комун	 і	 департаментів	 по	 відношенню	 до	держави.	 Франція	 довго	 зберігала	 бачення	того,	 що	 «Республіка	 неподільна»	 —	 до	 28	березня	2003	року,	коли	були	прийняті	зміни	до	статті	1	Конституції.		Проте	 не	 варто	 вважати,	 що	 процеси	децентралізації	 —	 це	 заслуга	 сучасних	поколінь.	Важливі	кроки	на	шляху	до	автономії	«на	 місцях»	 було	 зроблено	 ще	 у	 ХVIII-XIX	століттях	 з	 прийняттям	 важливих	нормативних	документів:	●	Конституції	від	22	серпня	1795	року	та	Закону	від	17	лютого	1800,	згідно	 з	 якими	 утверджувалися	 місцеві	адміністрації	 та	 створювалися	 префекти;	 ●	Декрету	 від	 25	 березня	 1852	 року	 про	адміністративну	децентралізацію;	●	Закону	від	10	серпня	1871	року	—	хартії	про	організацію	департаментів,	 в	 формі,	 яка	 існує	 і	 нині;	 ●	Закону	від	22	березня	1890	року	про	створення	першої	форми	 співпраці	 на	місцевому	рівні	 le	SIVU	 (syndicat	 intercommunal	 à	 vocation	
unique).	Подвійні	 процеси	 територіальної	 і	функціональної	 децентралізації	 розпочалися	саме	 зі	 створенням	 департаментів.	 На	сучасному	 ж	 етапі	 нові	 поштовхи	 дали	прийняті	 у	 1982	 році	 закони	 Дефера	(Defferre)30.	При	 функціональній	 децентралізації	децентралізовані	 органи	 —	 це	 державні	заклади	 (établissements	 publics),	 на	 які	покладено	надання	суспільних	послуг	(service	
public)	 (університети,	 лікарні,	 національні	музеї	і	т.д.).	Вони	отримують	кошти,	але	мають	компетенції,	які	стосуються	об’єкту	суспільної	послуги,	яка	їм	була	передана	[2].	При	 територіальній	 реформі	 органи	місцевої	 влади	 отримують	 кошти	 і	 власні	компетенції.	 Вона	 проводиться	 згідно	 з	
                                                             29	Gaston	Defferre	—	french	politician	30	Gaston	Defferre	—	політичний	діяч	Франції	
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competences.	It	is	conducted	under	the	law	and	under	tight	state	control.	Until	recently	in	France	 there	were	101	departments,	36	700	communes,	22	regions	(in	January	2016	the	number	of	regions	has	been	reduced	to	13)	and	2600	 intercommunal	 associations.	The	existing	accumulation	of	administrative	units,	distribution	and	dispersal	of	powers	is	 often	 called	 "territorial	 milfoil".	 This	organization	 is	 incomprehensible	 for	citizens	and	nullifies	the	effectiveness	of	all	public	activity	areas	[3].		The	 territorial	 reform,	 which	 is	 now	carried	in	France,	aims	to	transform	several	hundred	 of	 administrative	 units	 of	 the	Republic	 for	 the	 purpose	 of	 reduction	 of	public	spending	and	better	consideration	of	the	needs	of	citizens.	The	 first	 step	was	 taken	on	 January	27,	2014	with	an	enactment	of	“The	Law	on	the	modernization	of	territorial	public	activities	and	 establishment	 of	 metropolis	(MAPTAM)”	 [4],	 which	 is	 intended	 for	strengthening	 the	 role	 of	 large	agglomerations	 as	 the	 driving	 force	 of	regional	 growth	 and	 attractiveness.	Metropolis	have	a	range	of	competencies	in	the	 field	 of	 economic,	 social	 and	 cultural	
development	 (creation,	 construction,	industrial,	 commercial,	 non-production	zones	 management,	 craft	 activities	 and	tourism,	port	and	airport	activity,	activities	in	 the	 economic	 development	 area,	construction,	maintenance	and	operation	of	equipment	 that	 have	 cultural,	 socio-cultural,	 educational	 or	 sports	 interest,	 in	
the	 area	 of	 the	 metropolis	 territory	
arrangement	 (organization	 of	 public	transport,	 creation	 and	 maintenance	 of	roads,	 parking	 places,	 etc.),	 in	 the	 area	 of	
housing	 policy	 (local	 housing	 programs,	financial	 assistance	 for	 social	 housing,	measures	 to	 providing	 	 houses	 to	 low-income	families,	improving	built	residential	complexes,	 their	 reconstruction	 or	liquidation,	 etc.),	 in	 the	 area	 of	 city	 policy	(development	of	territorial	diagnostics	and	benchmarking	 city	 contracts	 (contrat	 de	
ville),	etc.),		in	the	area	of	collective	interest	
services	 management	 (water	 purification,	fire	 services	 and	 rescue	 services),	 	 in	 the	
area	of		environmental	protection.	
законодавством	 і	 під	 пильним	 державним	контролем.	 Донедавна	 у	 Франції	 налічувався	101	 департамент,	 36700	 комун,	 22	 регіони	 (в	січні	2016	кількість	регіонів	зменшено	до	13)	і	2600	 міжкомунальних	 об’єднань.	 Наявне	нагромадження	 адміністративних	 одиниць,	розподіл	та	розпорошення	повноважень	часто	називають	 «територіальним	тисячолисником».	 Така	 організація	 є	незрозумілою	для	громадян	і	зводить	нанівець	всю	 ефективність	 публічної	 діяльності	територій	[3].	Територіальна	 реформа,	 яка	 проводиться	нині	 у	 Франції,	 має	 на	 меті	 трансформувати	декілька	 сотень	 адміністративних	 одиниць	Республіки	 задля	 	 зменшення	 публічних	видатків	 і	 кращого	 врахування	 потреб	громадян.		Перший	 крок	 було	 зроблено	27	 січня	 2014	 року	 з	 прийняттям	 Закону	 про	модернізацію	 територіальної	 публічної	діяльності	 і	 утвердження	 метрополій	(MAPTAM)	 [4],	 який	 призваний	 утвердити	роль	 великих	 агломерацій	 як	 рушійної	 сили	зростання	 і	 привабливості	 території.	Метрополії	 мають	 цілий	 ряд	 компетенцій	 в	
сфері	 економічного,	 соціального,	 культурного	
розвитку	 (створення,	 облаштування,	управління	зонами	промислової,	торгівельної,	невиробничої,	 ремісничої,	 туристичної,	портової,	 аеропортової	 активності,	 діяльності	в	 сфері	 економічного	 розвитку,	 спорудження,	підтримки	 і	 функціонування	 обладнання,	 яке	становить	 культурний,	 соціокультурний,	соціоосвітній,	 спортивний	 інтерес	 для	метрополії),	 в	 сфері	 облаштування	території	
метрополії	 (організація	 громадського	транспорту,	 створення,	 утримання	 шляхів,	місць	для	паркування	та	ін),	в	сфері	житлової	
політики	(місцеві	житлові	програми,	фінансові	допомоги	 на	 соціальне	 житло,	 заходи	 з	надання	 житла	 малозабезпеченим,	покращення	 побудованих	 житлових	комплексів,	 їх	 реконструкція	 чи	 ліквідація	 та	ін.),	 в	 сфері	 політики	 міста	 (розробка	діагностики	території	і	визначення	орієнтирів	контракту	міста	(contrat	de	ville)	та	ін.),	в	сфері	
управління	послугами,	які	мають	колективний	
інтерес	 (очищення	 води,	 пожежні	 служби	 і	служби	 порятунку),	 в	 сфері	 захисту	навколишнього	середовища.	Другим	кроком	стало	прийняття	Закону	про	розмежування	 регіонів	 №	 2015-29	 від	
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The	second	step	was	made	by	enactment	of	“The	regions	delimitation	law”	in	January	16,	 2015	 (№	 2015-29)	 [5]	 and	 a	 new	“Territorial	 organization	 law	 (NOTRe)”	(August	7,	2015),	which	has	prescribed	new	regions	 competences	 and	 clearly	demarcated	 powers	 between	 all	 territorial	units	[6].	These	changes	were	a	logical	extension	of	the	local	government	reform	provided	in	the	80th	of	XX	century.	When	 through	 the	 “On	the	 rights	 and	 freedoms	 of	 communes,	departments	 and	 regions	 law”	 (March	 2,	1982)	weight	of	local	budgets	has	achieved	60%	of	the	consolidated	budget.	Past	 actions	 and	 future	 steps	 in	 the	context	of	decentralization	 in	France	make	it	 possible	 to	 strengthen	 economic	 and	financial	 position	 of	 administrative	 units,	outline	the	scope	of	their	powers	and	limits	of	 liability	 (defined	who	 does	what	 and	 is	responsible	 for).	 It	 is	 important	 to	 realize	for	 Ukraine	 that	 such	 extensive	transformation	requires	coordinated	action,	support,	understanding	from	the	population	and	 time.	 All	 these	 components	 are	 the	recipe	for	success	in	France.	
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16	 січня	 2015	 року	 [5].	 А	 7	 серпня	 2015	 року	вступив	 в	 дію	 Закон	 про	 нову	 територіальну	організацію	 (NOTRe),	 в	якому	прописано	нові	компетенції	 регіонів	 і	 чітко	 розмежовано	повноваження	 між	 усіма	 територіальними	одиницями	[6].	Ініційовані	 зміни	 стали	 логічним	продовженням	 реформи	 місцевого	самоврядування	80-х	років	ХХ	ст.	Тоді	завдяки	Закону	№	82-813	від	2	березня	1982	року	«Про	права	 і	 свободи	 комун,	 департаментів	 і	регіонів»	вага	місцевих	бюджетів	досягла	60	%	зведеного	бюджету.	Проведені	 дії	 і	 майбутні	 кроки	 у	 контексті	децентралізації	 у	 Франції	 дозволяють	посилити	 економічні	 та	 фінансові	 позиції	адміністративно-територіальних	 одиниць,	точно	окреслити	коло	їх	повноважень	та	межі	відповідальності	 (визначено	 хто	 чим	займається	 і	 за	 що	 відповідає).	 Для	 України	важливо	 усвідомити,	 що	 подібні	 масштабні	трансформації	 потребують	 часу,	скоординованості	 та	 злагодженості	 дій,	підтримки	і	розуміння	з	боку	населення.	Все	це	і	є	рецептом	успіху	Франції	на	сьогоднішньому	етапі.	
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